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t:a le1re11 a Je\H&Ynnlr, 
mnt n Rt;ll b.nnllnket 
el6re1bo\do1u!Ufelé. 
-
w"'·""""· educa t1011 aud coopcratlon! 
Thl• 1houl~ 11• our mntto, 
forthlthel119u1 
toward our 1uoceu. 
Hat,en:zollern Joocli/111 hercet', :i. volt német császár egyik Az "Amerika Vörös Ke~szt 
NJnden hölgy biluke arTa a fajta parfllmtt, 
melyet haunál és ut sondoaan vA1u1.tja ki. 
1'!ftr/•~t (K•l-11 ~lt,,:,,lt~ll C' l~t• 
•l'o.,:,lr1mu,.~.-1 .. 1$oollr•rll 
•"lll~l,atu i,t,...,el.f .... lHl'Ú 
1.,_lu a „1111'11• h ol. . ~n 111•t•. 
am.tl.rctl••Jotil;ul!M'<'fl••k. 
JIAI Oblc•M putllmlt: A Uu .it ,..,.,...m 
~f.:."' . ~!:; .. 1~ :. .:.,..i;: 
FU6r ,4..,. C11l1~1, 1 u1't,i,.;,1oe1 
lbol1a 
fin rllen a mosónóje pert inditott CC' ki!izetetlen mosóaz.:imlal Egr.csülct" i!utalbi ~i\-~tala jc-
mialt. A per 300 frankra szólt és azt a mosónő meg i& nyerte, lcnu, hogy tobb amcnka1 polgár 
"================" minthogy n her~cg- flkl nz itélet szerint Ismeretlen helyen tar-lé~ bev.l.ndorlot~ megbii:ásáb61 ed-
t6zkodik - nem jelent meg a térgyaláson I igy a Wrv6nyszék dig már 31,605 dollár k~i:pémt ;.1 
clmnkne&0lto a \'ádlottat. A 300 frnnkon felül 4 s:tAzalék kama- utaltak át Szibériába, ahol ezt ai: -J 
1 , tol és n költségeket is meg kell fizetnie a hercegnek. Párisban a:.- ótueget 207 h~ifogolynak hiány• ~
KAL VARJA. =~ ~~~e~~;!!~:.~ ve:ltt.a pert, hogy n Hohenzollerneknck mindig tal~~~~a~~nbe:~:t:i~~i bcviindor• .................... ••••••• • • • • ••• ••••o .............. 
.Vn9yhtt ........ E= a mr:gyar~/.· jelenlegi iya::i 11em::eli ütmt:pe. 11 franciák eddig is szidták Am;rikát, de WIison· elnök felő l :;~~a~i~ri1:':1f::::~b~~k1c:.~la.:;:: 1 Uniontown és Vidékén a . Magyar 
Járja a sz:ri:lájdatmu Golgofhát u s:euf'ny, s:ere11cséllc11 Ma- fobbé kevésbé e\uézö hangon irtak n párisi lapok. Most azután, dtartoiójuk $0TSán e11yh!tcni Bányász Otthon megbizott ·a 
gyaror1:rig. A ti:enJ.:ilr>11e szú:nd el6tti borzalmas tragédia meg- ho.gy n washingtoni szenátus végleg vi511zautaaltott11 a versaillesi akarnak.a:dltal. ~ogy pi_nzt kulde• J 
UJmttlfitfik azzal n szerenc/Wtlen 11em:ettcl, melynek fiai r.:a- békcszcn:ödés elfogadáaút. forditannk egyet a köpönyegen élnek neki, fordulianak b1ulommal A FAYETTE TJTLE TRUST CO. . 
gyunk. /llr,rl hlzeloö Judtisokes6klmf 6rulttik el azt az: or,r:úgol, \\ ilsont ütik, mig Amerikával szemben foglalnak el olyan állás- az ".~m~rik:ii VOrQs Ke~eut :\IAQYAU OSZ'f .1LY .\ 
C8t!n36 aronyt1.kirt is a Pilát11sol.: 11ws/W!.: ke:eiket. l'nd mnrlaló- pontot. nmelybö kitlinik, hogy szeretnék II barátságot v!ssznál~ Egycsulct' ~agyar. outál~ho:i:, Manag . Mr SEMSEY 
:'!:::~:7t~ :o~~zz:!!::;:::~;~:/:,,:~::::k "::~:~,:~,;;;o:á;u::: !ii11;'. ~:: ~f:;~~:~ti~t~'ll!:!:~~~á! ~:ö~~l:t:~~~!~1~ ~~old~j::i:~k~:1~tá:!i~:~t 1~1;:~: PÉNZKULDES A~~ MIND!af At!ztBE 
rUottak /rijdalh:as lejCre, Ila lct"08/.Y1d sulyos terhe alatt, 11:eges dtW' eim alatt it.'Y ir most: ·• Amerikának van eio• beteg elnöke, nek. A szibériai foglyoknak ilt- HA.JOJEOY tllNDE.N VONALBA. 
us!orol.-kal ctUJpjtik oiirnyedt hátát. /;s a 11zegé11y rildo:at vérbe, dc hát kine\·czheti a Fehi;r Háznak ezt a dühösködö árnyékát el• utall és kézbe,itett öuzegröl a ................................................... .. 
f:ü,mybe bol'1tlt a:cme/i:el f6}d"lmasan tekint lel a: égre, a/1011- nöknek? Amerika egy uer:r:ödé!l.t kOtött, amely ma múr halott, feladó hil-':italos nyugtát kap, mc-
- mm a: {3a.:1riuot uárja bi elhaló hango11 kö11yQrof}: Most tehát An1erikánuk van CtD' clnoke a felhők között és egy lycn a cimzett sajitkezü ahiiriú-
- Vedd el tlilem. Urom, e keserű pal1arat, de azért mimlen- si:crzödése, amely meg foic rothadni. Mindazom\ltnl Amerika val bizonyítja, hogy átutalt össu-
ben leqyen a Te akratod uerint... ..... Cl!Ok Amerika ma,nd neknnk. Uj ü\lamtitkítr, vagy nem uj ál• 1,et hiilny1alanul átvette. Ha a 
A 11agglii!t keserveit jtil'}a lltagyarors:úg mi11de11 iga: ma- lnmtitkií.r, ijZerzödtls, vi1gy nem szen.6dés, az amerikai népnek külrlöU pénz hármely oknál fogva 
gyar~áool. TQVUJkonma vérez fel minden homlokot, de a Wvlsko:- tudnia kell, hoicy azok a ka1icsok, amelyek a .két nemzete't Öl'S>:e- nem volna kézhe5ithet6, ugy a1. 
houzu, milyrn keserve, utja mn a GotgoU1á11aJ.:. Talán el is vér- kötik, örükre megmaradnak. Egy beteg elnök nem elt'.:g ahoz, minden levonh nBkül len vissza-
rona fölé amny rrryuocó r;l6ri(i.t e:ór a marlyromMig. /f/llyen hogy a két köztit.reaság tiszta barát.11ágí1t megszüntesse. Hivatalos utah·a ~ fel~~ó eh~ére. 
zik, talán meg is Ital a s:egCny, mire a kivéozés helyére ér. talú11 t'gyezménr nélkül i.s biztosak vagyunk, hogy Amerika ismét A. s:i:ibér_1n1 tiadifoglyo~ hn~I\• 
nem rét:nilhcli kin:óit, hdhérait nbbnn az ürömben, hogy üt ke• útkllldené fiait, ha ismét veszedelem fenyegetne bennünket, vala- sdlht.hát illetóleg egy UJ c1Jtl.-
re,:l/6ra feszit11ék. mint mi is mindig kéa'zen állunk Amerikának 1egitö kezet nyuj- r.bt léptetett életbe az" Amerikai 
VajjOfl meddig fart mio, ugyan meddig? ........ Meddig birja tani. Vnrö" Kerrut Egye,ülct'-', mely 
meg a: efitelt !,lagyarors:6g ezt a keserves Golgotha-jrirtíst1........ ___ ~!ta~ módji\ban van minden ame-
E, lia kerl'sztre lf'uilik a O('!ke és l gu:B<Íg hangoztatása mellett Lloyd George tiszteletére hivel egy bankettet rendeztek a na- rikn, lakosnak, hop az orosz 
lmmia h6hérai, ugyan eljör.-c a nagy é, 1::ent Feltámadáll napja, pokban, amelyen az angol miniszterelnök az angoloruági ?1Jun- fo~olytiborokbim. •m~lódó r?ko--
az igazi hWJlletunk, az örömünnepünk, amikor már friu l..'OlriC80t káspártról, amely az utolsó egy esztendő alatt nemcsak hatalma- nait va~ barátait kisu~ad~l!SII 
és h11st ehetünk a h0ll8:u, 1a11yargaló bőjt után a Feltámadás san megnőtt, de nagy tekintélyre tett szert a legmagasabb angol E~i:cn eliá~As 250 dollár, 1urg?ny-
örömllm1epére. politikai körökben is. a következőleg nyilatko:i:ott: "A munkás- kolt~éget 11 mc~ ~ell térltc~,. 
llfilyen hou:u e: a 1mgyhi t, Magyarors:úg kt:S#!rves nagy- párt programmjn, hogy véget vCS!len a mai kapitalista rendszer- M,~?cn ame~ilr.1.1 magyar ugyé--
llete. Há11ys:or.dölMk elsatnyult teetébe hegyei szuronyokat, r.ek és ezt mniruk s vezet6 féríiak sem tagadják. hcn d1Jtalanul Jlr_cl és angol.vagy 
hányszor köpik lt: 11:envedő areát. h6ny,:or alá:zrik meg........ A Munkáspárt szelleme és irAnya határozottan a kommuniz- ma~ar ~elven irt levélben, kér• 
/}e kell, hogy minden nagyhetet lmsuét kűV4!BBl!n . Kell, hogy mus felé hajlik és ezt sem tagadják a Munkapárt vezetői. A dezosködésre vi!ui:ol, az "Ame-
mimfen keresztre lesz/lett lgazs6.g feltám'adjon, mint ahogy fel- Munkáspúrt programmjAl nem a mnkások állapit.ották meg, ri.c~n ,Red Crou" Hut1prian Di• 
t6.madt az egyetlen igaz ember, Jézus KrUutw. vagyis nem n munkáso~ztály maga szabta meg as irányt. As egy viaion, 124 East 2Sl'h Strect, New 
Sirassuk a szüllihazánk s:e11vedéuit. De ne 1/rauuk a halri- olyan csoport ngyAból jön, akik egyoldnlu nevelésben része11ill- York, N. Y. 
lát. A:a: l~rig nem /~alhat ml'g iiröi:_n,, az Igazság anu_yafoi l e- tek é11 akiknek egyáltalában ninesene~ IJ~mélyes ta~aaztalataik r••,;;; ~-,~•;;;j,;f;;;;,;-;•••: 
emelik a s1rboltol elzaró hatalmas kuveket és fel fog Uimadnl n n gyárakban, nz üzletekben vagy nz 1rodnkban I akik magukat : : 
•ir}áb6l htagyaron:iig, hiába állanak melette fi:eteU 6rök. 11zellemi munkisoknak nevpi:ik Nem ismerhetjük el tehát telje- : • 1: ~I'& alatt , 
Felf.og támadni !lfaggoronzág, és lel fog ttim.adni a magvar sen mén•adóknak ezeket a mu~káavezetóket arra nézve, bo~ a : 1 , :!a ':ai. ~ : 
l~g Is. Cea~ °'ges, emberi dolgo.lf hall~at"'?~ meg örökre, de Munkapárt programmjn tényleg a munkásstíg gazdsa~gl éide- : :f~11f
41
~ 0 ; 
~~::ar:;!:::,:::::i:;:g::;::: ::r~ ~::~:! ,~::e~,::~n~z:a~: kell van hivatva e16mozdltanL" ~ i f :~~lt 11~,:1 
lHr, eljön még a hWJvit i• t:16jön ,irjából Jltagyarorazág. , : . Vtp&uoa! : 
és ,:~:=-:~z:;;!:,•/;::ft11;!:: ~:~:t:· :ZS:!!~:::~~=,~ New York város háborus halottainak !. •••••••••••••••••••••••• .: 
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. ts fELSŐ CIPŐK 
a c,oda ,eglthet ........ A Victory Hall Anociation a szolgálnak majd a ké&llbbi idők élu:eri,: és látsHr,u 
lengerészctügyi és hadilgyi mi• történetíróinak. 1424 SO. BROADWAY, Akar-e felsQ cipót., 
h:;;cr~~\~~!::' lis=~llafu7!;~~ ak!:e~ f:i':: ~;!~~== :~: ·1 u11~!;.1~~~l~~1~ 0ir.,11 mely BOkálg tart.-
Ace-Hi Fel16 cipők k016nlqea 
gummiból vannak éti igen durvák 
A talp kil!Onleres vastair6a tovább 
tart, mint a bór vi.a as. acél. 
Ad Hl C11l:r:mák Ul)"an11lyan a:um-
mlból vannak & ép olyan ponto; 
A )udapesti "Az Ujság" Himler Már.tanról. ~;::i::~~e:t~~s~!l~r::. é~:: ~t ::!:!1:~~-~== ,:!~::~:·t :~~ :~;r~~i-=:~~t=~ A:1:é:::t!~.•~raz 
(Folytatás u l-s6 oldalról) hősi halai! haltak. Hasonló listi- Kérjük küldje be az elesett nevét 
1öbb \'Íni:avindorló másodikon• A Hoovcr-akcióra az amerikai kat kt'.:relmei:Gnk a Red Crosst61, é1 ha lehetséges soroztatásánsk 
tilyon jOn, inkább :friuu felé, 11 magyaraág 'egy millió dolliirt ga• Salvation Ar~y, Knights of Co· napját, a rangfokozatát, fegyver• 
felvidékiek vinont Franciaond• rantált é~ eddig 300.000 dollá rt át lumbus, Jew11h Wclíarc Board, nemet,. m~lyn~ 1:i:olgált is a halá-
gon át jönnek. is utalt. Nagyon lk)k uoknak a Y. ll. C. A.~ Y. W. C. A. és mb lod.s tdeJ~t és helyét ~%. Ön ne-
'Mer kell jcgyanem ,nég, hogy ~i:imt~á~• a t~:=tka~-hau- sct~r:~~:~c~e1~!~!kban fcltitle- :1v:~t~é~m!:~je~::;~~~; ae;;~ 
az utolsó év~k~cn a háboru dacá- t:;;/uctes i~o a ~enn•~:: ~ül hibik é1 kihagyá~k ]c1znck. erre a eimrc: 
h H amcnka1 magyard.g ilet- ti> ' e'k:: .. h epcn azért a>: cllen6nzend6, a le- Oeo. VJ. Wingste. Pre■• 
nivoula · nagyon emelkedett, nagy.k . meg ; JOD au. a~ hető legpontosabb inform!ci6t ki• WICTORY HALL ASSN., · 
~~=:'i:~~kv:;:~"::s":~=:~ ::~~:y::~~:~ ~~ a;h::~~k~; ;:~i~:,~~::::;e~ ~:~ás~g:;: 4 E. 43rd St, New York City. 
dolgoa:naj.. Rulturf.letü~ jcllcnt megte epednek. egyesületek & esapatokbau HOi• 8rtesitem j6bari.1aim1t és ia--
:tÖ, ho(y barmi~ magyar ujdg , gált és a harctéren elesett ernbe- mer6seiniet, hogy én jelenleg cg}' 
icleni'k meg, a magyar egyházak Rendelje mer Filli5p Ilona rck rokonaitól is ismcr6sciktól. burding házat Wrlck s 5',lvey 
:;:/;;:1~ :,:i!i~~~ e~:: ~r;:;Q Au':n1!!! !';;!~~E- nc:~~::t!;°an~~~!~'k!~ !::: ~li=~nd~i~~i~:~~nt a~zi~rtj~ 
hovai egyuülct példlul 100.000 Ara H.40. KWdje be rmde1fKt nok falaiba. ahol elpus:i:tittiatat- munka 111:Í.n néznek nagy füeté9 
dollárt gyfijtött jOtikony cilra, a páazel eCYiltt ai alábbi dmre: llan kripta üregekben lesznek el- mellett. · 
általam i• egy mlT1ió korol'lil küld- Magyar Bánybzlap, 71S Ent helyu:ve a rekordok is, amik meg- Pelle Jónd, 
lek mindenféle jótikony' célokra. 10th Strcet. New York, N. Y. btcsülhetetlen kutforris gyan!nt Dm: 19, Orinoc:o, Ky. 
Logan éa vidéke 
mawarok. 
Ha P&.~ZT u 6-llaúb& 11:lld-
tall:, rOl'dlllJatoll: -11:1■ 011■ D 
-,,•ollt;1, 11:lt beealll.C. .. q. 
a<iol bbtoulS:a lalll -► 
11-lamfftsk. 
Eiland Ru,/.olf cég 
LOGAN, W. V A. 
lmi..-.t. u .... b&o1• '14'-







LOGAN, W. VA. 
Melynek a bánya vize Nn van k.élzlt;ve, mint a1 Aee-HI 
nem Art. - fe16 cipők. 
Ne feejt.ee el a nevet. Ac.Hi Felt6 
Melyet u. éles ,dki• cipő &. blzma.-Eun ph:r;t taka 
nem váa' el. - rit mer. 
Ha a jövóben veaz Fel1ő cipót 
Ha ilyeneket akar, vaiY cab:mát, cu.kil Ac•Hl„t n 
Ve,yen Ave-Hi-t. - 17en. 






l!r.!O ÁPRILIS J. MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
Charles Budnick 
KEYSTONE, W.-Vt •. 
Nem lehet a bányászt 
becsapni a lábbelivel 
E GY~:~~;,:j~,~no~ia:· !:;~::;;. k:~:'. 
nrii'!Jl. hogy a ,•all,dirn van uilk,ége. Ezén bu1• 
nÍllj/tk >1. IMínyfü1znk n "lli-l're><1"-t minden naf). 
ioviobl, 1nr1, u1int aklirn1elyik mb klluitm4,nyü, k~• 
nyt>lmea;ehhhjobbanil la!Abon 
EílY 1mőS OARABBÚL ,;.n kéuitve, a gtt111mi 
dnn·ibb. 
l'i:-y,zimén sok •·Jli.J>re,,~• White ·shorl!l-t is 
nduuk d a b{my11 viMkeken, klifünbüz(I ronniban, 
min,l!'f.!Yik II V1rnES VO:Ul,LAf, A FRLSÖRtSZ 
KÖRÍ~L. 50,000 iizletben kapható. 
The 8, F. Coodrich Rubber Co. 
Akron, Ohio. 
Goorldch 
BUTLER COUNTY NATIONAL BANK 
Butler, Pa. 
CANADA 
humadoat, Jtsr Tr!N;at!s U&.U 
NU~ad6. 
Jesr•rt rordulJon b4rmelr mq:. 
hatahuuou 1l17otll<h01. 
C11&kl• DIAQ Tbf p11.fl6g• eMII-
IU/l & blJ(lkbOa. 
AKINEK HÁTFÁJÁSA VAN, AKI HUGYHÓLYAG-BÁNTALMAKBAN SZENVED, 
· 1 AKINEK VIZELETE SÜRÜ, SZINF.S ÉS ÜLEDDCES, AKINEK A VIZELETE NEHÚ 
. SZAGU, A SZEMEI KARIKÁSAK, A SZÁJIZE ROSSZ ÉS A LEHELETE BÜZÖS, 
az siessen és kereaaen gyoa segit.séget. a vesebaj eme tUnelei ellen, mert minél tovább halO(r&tja, annAI naayobb 
baj keletkezhetik. -.;ltalAban véve, a VESÉNEK A VÉRNEK, A GY0/1/0RNA K ÉS A VIZELŐ.SZERVNEK 
rendes mllködésén a\apsr:ik minden ember ea:é.u.séire, mi,r pedig ha e né1Y ~en fontot tényez6nél rendelleneaff& 
áll be, akkor jól vigybzon magára az, aki nem IAt aionnRl a baj ellensulyoiásáho:i:. -A VES~K. A VÉR, A 
GYOMOR ÉS A VIZEL(j.SZERV egyllttesen egy láncolatot képeznek a uerveutben, - Ha egyik vqy miaík 
lll.ncszem Wrik, éppen olyan naty lehet a baj, mintha az egén. lincoat el)'szerre töredei:ne. 
A kinc.aekben gazdag t,erméuet a fenti bajok ellen 6ald6kt61 fogva ldtllnll 1e&itaéget nyujt a ■zenved!I em~ir 
námára. - A fensé&'ea Kárpátok bércei!Jen és a ma&')'arorazái(i he&')'Vidékek völ&')'elben, de m■&'Ukon • bqyeken 
1:., teremnek olyan füvek, &')'ökerek:, bo&'Yók és vi rágok, amelyek napuerll OU.zetételben eg- 7lpii nö\tény-ldvo.. 
nat.ot adnak. - Egy teaszerü keveréket, mely itten Amerik!ban természetet &'Yó1YfUvekb6I fs &')'ökerekb6I llu--
azeállitva: ''PARTOHERB" név alatt van forp lomban. - PARTOS C. JIIKLÖS hlrnev• new yorld a~ 
rész a feltalálója él etp,edUli ké&llt6je ennek a " PARTOHERIJ" veaefQ. éa &')'ökérteinak. - Sokan, na1Yon ■o. 
kaD. hanniljálr. moat • a "PA.RTOHERB"-et éa valamennyien i ldva--tldjü, mert h.atúa kellemea fs &'YOn. -A 
azenvedl!nél enyhit6 balzaamként hat, az egéat.11épané l pedl&' el.,6rendll e~uégvéd6 u.ernek bifonyult. - K.._ 
szitésl módja a lehető l~wiibb. - UIY kell elkésziteni mint a közaneépa teAt éa jó forrón mqinnL - Ha 
valaki elY kicait keae~nek "talilja, az egy kevéa cukorral édealtae meg. 
A "PARTOIIERB" ira 6 dobozzal caak 6 dollir, e,y dobozzal l dollir. - Okosan caelebzik, aki mlndJirt 8 do-
bozzal rendel belöle, mert me(rtakarit e1Y dollirt éa merkiméll rtta&'it u utinuendel&ael jiró munkit61 6a pot,-
takGltséirt,61. - Rendeláek a kGvetkez6 pontol cfmre kllldendl!k: PARTOS PATIKA., IIO S«-tl A"'• Nftl# 
York. 
e '""I C(>111pan r IJ. 
hr\6 1egm~a,,abblla• 
• ~r)Uk bl.'t~tek utAn 6, 
t11l~tfeleh1 t kbreL-
t-Ls nrltn u11. 
1!111-llt Is llzletl@!r\n t, 
'kUameNUS ttu.olst,• 
1z'(•llunll mtndrn'lrlt. 





Johnston City, ID. 
t. L. Love, manaf.~~ 
MAGYAR B ÁNY AS ZLA I' 
UTAZZON ÖN IS HAZA KISÉRŐNK FELÜGYELETE ALATT. 
~~~~.!~~~·~ö~e;:.r.:t~~~=:~~~! ~ .. •:i;a;s~;=~f~~C~:l!;. 
hlrmclJllr.él"'a,akliellltbelebblaldlr.aaÖllp-•""' •• •• 
UTLE\' l:Lt."T. 
Magyar Bányász Otthon 
RONA ARMAND, Manager. 
75 EAST 10th STREET, 
Máthé és Román Gyöngyöuy G~ 
11141..__~ ffJH,o.B...dlk-. 
cor, ll'Nacb&-. 












CHROM E, N. J . 
11 + TARKA SZINPAD + 
Ha ruhanemüre és cipőre van azük-
sége, itt kapja a legjobbat é• 
legok,óbban. 
···················: 
100 BÁNYÁSZRA S 
VAN SZÜKStGÜNK i 
a Re.dl.Di' 3. uimu bányink. ■ 
ban, 8toyHtoWllmellott, : 
Pennsylnnü.ban, a B. & o. : 
vuut. mentén. - Három !Ab : 
tiuta !Jdn. - Nem kell a : 
kárikat Wlni, asokat moldo- ■ 
nyok vout.atJü: a roomb61 1d : 
N be. - Van IIIOld6bia ftl• : 
uerelve hlder N mele, su- : 
hll,llf-filrdővel a bb)'áuok : 
::-~1-n~:u=: · 
nap va.n mwib. Legjobb fi- : 
setén kap nihu1k .uen a "ri- : 
d6ken. :-
Reading lron Co. i 
Somtnenet Oo&J Dep&rl.ment i:: 
Kimmelton, Pa . •................. ., 
JÓ MAGYAR 
SZffiBÁNYÁSZOK 




HA U11.EVD.E VAN, AKKOR 
!t~ 
CSAK 3- VAGY 4 
NAPPAL ELŐBB JÖJJÖN 
NEW YORKBA, MIELŐTT HAJÓJA INDUL 
Az ujsáookból kiválaszthatja magának, hogy melyik 
hajóval akar az óhazába utazni. 
Mielött a plézéról elutazik, irjon nekünk 
Ml ÖNT A V ASUTNÁL MEGY ÁRJUK ts ITT 
NEW YORKBAN MINDEN DOLGÁBAN 
LELKIISMERETF.'!EN ELJÁRUNK 
Nagy koffert bátran hozhat magával, utközben nem 
nyitják ki. 
Ha gond nélkül akar utazni, akkor azonnal irjon nekünk. 
Magyar Bányász Otthon 
(HIMLER MARTON) 
Manager : RóNA ARMAND 
75 EAST 10th STREET, NEW YORK, N. Y. 
:IW Ha nincs meg az utlevele, megszerezzük! ~ 
Sbarples, W. Va. és Vidéki Magyarok 1 
Tudatom, hogy n61am 10.Ht Uut. hWil, feodet, etp0t • ni• 
hanf!mOt olcs6bb111 Y<!hetoO: mint b&rbol, mert inOAIIJ!; SZAMRl'l 
HOZ:U'O)I AZ ARUT. HA \'ALAK! ritS711.' AKAR KOLOENI AZ 
t:.,'M~=':~~r~:'"~~t!I°~~ ~8:i?::~· 
ll.l.S\'AS1l &TOltoSIIOZ, 
STEVE BELLA _ 
SHARPLES, W. V A, 
A RED JACKETI BÁNYÁNKBAN 
Járványos tifusz dühöng Európában. 
A MAGYAR P~Z LEBfil.YEGmRE KERtlLT. 
Az olyan hajókat; melyeken járványos . betegség van, nem engedik kikötni. 
A MAGYAR KORMÁNY ISM/1TELTEfi FELSZÓL/TOTTA az amerikaikat'magyarokat, hogy nem ajánlja él nem tartja ldvinatolnak a bata-
menetelt. 
l,JÍNEK TENNS TEHÁT KOCKARA KESERVESEN MEGTAKARITOf'T PÍ/NZtT, mikor nyolc héten bellll AMERIKAI MAGYAR TUDA· 
KOZÓDd IRODÁNK bármely fontoli, 111l.rgö1 Uuét budapesti irodája révén elvégzi MaiYaronzá,on? 
Hazai ingatlanok vételét és e lad48át közvetltjük, örököeödési llgyeket elinthllnk. 
Bármely Ugyben késuéggel adunk tfnicBot. Dijaink mérsékeltek, az általunk benenett adatok megbizható&r.' 
/lla11yarul le~lezllnk. 
H aJ6Jet111 eladáual - ulleoil azerz,uel nem l ogwllwzunk. 
Amerlcan Hungarlan lnlonnation Bureau 
318 BROADWAY, ROOM23. NEW YORK, N. y 
W asbingtoiri hirek. T~••• '""' Munkabirek. 
. . Az , E:gyeaiilt .Anamok ~öz~ii: RoJ&lton, Ind. Az. itteni f'rank-
Épitked:11. moz1aJom. vel6desi ontilyanak stallszbka1 liu Counh· Coa\ and Coke Com- - -
J. F. Hylan, New. York vi ros hivatala jelenti, ~ogy az clm~lt pany ,·ez.iri11:ar.galója. a 40 é,•es Az utóbbi idöbcn jóíonn:l.n min-
polgirmeatcrc, i mai magu hb- év fcbnúr h6napJában 18,279 1s. .1. R. l(udcla6n n 111,pokban agyon• den szénhányában cróscn meg-
bérek csökkentését clómozditan• koliiban bcnüntctték a tanitbt llitte maglit. A telepet ncmrigiben éruték azt a•munkit hénitó kö• 
dó, gyűlésre hh·ta egybe a viros és uak 41,900 iskol:iban tanitot- a chiogoi Peabody Coal Company- rülmfoyt, hogy vasuti kocsi alig 
épitc\szeit ét épité,i dllalkoz6it, tak, többé kcvésbbé hin.tlan nak adtllk el ~ u(l'y hirlik, hogy akadt. Tcrmészct~n ennek u 
hogy megvitassák a.t cs.i:me ke- cgyCuck, mert a hivatottak mb ('feletti blm11tAba11 ollolta ki élc- volt a kövctkc.i:ményc. hogy a 
rcJ.ttiilvitelénck l<'hct6sigcit és jö,·edt'lmc.i:6bb állás után nhtck tét n kö.i:tis:uelctbcn :S.Hó ember, magyar bányás.i:ok dolgo.i:tak is, 
gyakori épitkczések által meg- A tanítók füetésénck rendeihé- kit Ön<'gye , egy árvája gyászol- nem is. 
nilntcs~k n hhhérek folytonO!' u l me~:r.iinne a , t.anitó-hiány és nak. E vál1ágos idönakot tcrmé-
cmelkcdbét. ezihal a gyermekeknek jobb é~ Lonp.cre, W. Va. .Egy máreiua szelesen mcgére.i:11! majdnem 
Számtalan épitkcz.ési v:l.l!alko- :il:iposabb oktathban vo!n:i ré- 8-Jín (,jjel kfütötl tüz. 60,000 dol• minden s:ténb:l.nya, , ritka~g-
:i:ót61 nyert értc~iilések alapjfo siiilc. llir ki'itt okoiott II Kanawha k sd.mba 1r.egy a Penn lf.ary Coal 
Hylan po!fe':l.rmcster ~jelcnti -- lloeking Conl ('ompany itteni Company Hcilwocdi, Pa. cgycs és 
togy a.tok hajlandók 100,000.000 Tchnáruk nállitba rcpi116géJ>C't· telepén. A tü:r. teljC!ICn c\bam,•ui:- nyolcas ~:i:ámu b~nyiinak március 
dolláro~ bdcktctl:~sel a:r. épitke1.é- tolta 11 .miihelyet. n.t üz.letel éil II clscjé.101 tizcnOtOdikHg sió! a fi-
sekct megindítani. h:t !!"ar:mdát R. E. ,_I. Cowie, az Ameri<'an bíin~·ftir()(lát. mely utl,bbiban R zctési kimutatá5a. 'M int rende-
nyemck, hogy ugy az épitkczh• l<ailwa_,. Exprcs~ Ccmp,,ny ah:l-1tíi!"l'nl111 ii~~ze\ ii,:ll'li köray,•ei ('$ scn, a hcilwoodi mngyar hányá-
~ei::7;i~~a~;;eak~~~r. á;;:;:;~;; ::s~í~jclt:~t;~s:~rirt~r:cv:~~~~l;t;; ~;~1~~:_;1~i r!::~:1~1~~j l'fl \r.~ü~=~ :z~~ta~:~~~~~/ lcgt,ibct kerestek 
tart.ama alatt cmclkcdni nem r~- rt pí1l<~p<'kkcl. uj 1ri::-i ntat szcr- hcte11f'n 1·olt mlnmit is meJ(men• • Pethő Lajo5 $18.'J.65. Timkó 
nak. HZ Xew York e~ Chicago között ,leni R tiizböl. Demeter Sll0.73, Zingua .Mlir-
1011$116.74. Forai I~tván $108.2'.l. 
------------------------- Dimár P:il $Sl.98, S1.cbcn~•ci Já-
••••••••••• ■ ■ ■••• ••■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ fi■•• ■■■■■■ ■•• • ••• •• nO'I S.<r.?.25, S.i:cbcnvei lsh·án 
A FENYEGETŐ INFLUENZA ÉS TÜDŐGYULADÁS-JÁRV ÁNY 
IDEJÉBEN TANULTA MEG UGYSZÓLVÁN MINDENKI, HOGY: 
AZ EGÉSZSÉG A LEGDRÁGÁBB KINCS A VILÁGON. 
Gazdagok ,,agy 11zegények, - fiatalok csnkugy mint öre8'ek, nők és férfiak egyaránt 
megtanulták - klilönösen az utóbbi időkben - az t. hogy ha megt:imadjn őket \'alami 
baj n1izy betegs!lg, :1kkor veszve van esetleg minden. - Nem tudnak munkábn menni„ 
talán clves1.tik a helyilket, á\Jt'isaikat, clkőhik megtnkaritolt pénzceskéjilket, vagy még 
adóssiíi,;:ba i! kergetik mngukat, ha nzután még rngá!yos is a baj, a környezetük is ve-
szClyl.it!n !eszen és egyik gond kö,·cti a másikat. - Mrgtanultíak bizony azt most ezekben 
a:i: id<Jkbe11 vagy a szomszédnál , vagy a rokonmil. \'agy bariltnál. vagy pedig az isme-
rősnél. de valahol alkalmuk ,·olt rea - De megt..11mlt!ik a1.t is. hogy óvintézkedéseket 
idejckoriln kell tenni a,: egészségneg megtnrtlis1ira. mely nélkül munkaképesség el sem 
képzclhetö. 
: $106.6!;, F'r:rnk Sznbó $92.:!3 
■ (csak néhfoy hcl<' kczd<"lt itt 
: delgozni) Csit.ír lsh·dn $92.23. 
• John Papp $98.21. Szebenyti Jó-
1.scf $79.:tG, Zupkó htván $73.54, 
Ft"hér L,,jo~ $100.05. Rislm"J:ínos 
$1:?á.88; Andris.ik Mihály $124.22 
JuppinMiMlr$S5.00. 
~mt' számok legjobban b<"~zC1-
nek önmagukért. A viszonyok d!-
1:indó.,n ja1·uln:ik, s mdri '< <I ren-
des kerékvágásban folyik a1 
iium, hogy mo~t m!ir s1ivcsen 
lát a Hcilwcodi tekpcn ismét 
tö11h magy:ir cM1:idot :i Penn 
l\fory Co:il Co. A mcl!"javult va-
A MAGYAR BÁNYÁSZOK BANKJA 
Alaptöke $25,000.00 
Tartalék 6,250.00 
Nyolcszáz magyar munkásember bank vállalata. -
Bányászok csinálták, hogy szolgálja a bányászokat. 
HA PÉNZE VAN, amit bankba akar helyezni, kiildje 
azt el a bányászok bankjához, ahol törvényes ka• 
matot kap rá. 
HA KöLCSöNT AKAR venni, vegye azt fel a bányá-
szok bankjától, ahol szivesen adják. 
HA PÉNZT AKAR KÜLDENI, kiildje veliink, mert 
olcsQbban kiildjii.k, mint bárki.. 
11.4 TELEKKÖNYVI, örökösödési és koi1zuli ügyek-
ben akar tanácsot, irjon 1lekiink. 
lrjon felvilágositásért erre a cimre: 
HIMLER ST ATE BANK 
HIMLER ÁLLAMI BANK 
WARFIELD, KENTUCKY. 
HIMLER MÁRTON, elnök. FLOYD BREWER, ~nitllrnok. 
Bilszkén ál!ithatj uk, hogy a Partos Patika sok tekintetben hozz1ijárult az emberek 
kioktatás.'ihoz. - Hirdetéseiben. körle\•c\elbcn rúmutntott ar ra. hogy miként lehet és 
kell 1:tidck znic mindenkinek. 
:i~~yk:c~'.;:!.1;~á:lla~;~t~::j:m::, ~;::::::::;;::::::.=:::::.=::::.=:.=:::::,::::::::: :.=. 
le~mck tartva, s a hely.i:ct javulá-11 
sá,•al a lir•ubt emelni akarja a 
si:l•ntermc14!~t ol~·an foki~. 11mint 
csak lehN. Nc.m rendc!é,re ter-
melik a szenet. dc :i bcthlehemi 
acéll!)•:lrakatlitj&dszénncl,teh:\t 
:i:i: iizcmet fcjlcs:r.tcni kell.~ men• 
tói több a kib:íny!iszott s:i:fn, an-
n:il jobb. annál több bány:i~J: ré-
s1,é rc tudunk :\.Handó munkdt :id-
Igen 1<okan hal!gattnk a közegészségüg1·i k<izegck utbaignzitó sza\·aira is és annak 
köszönh<'tő , hogy a megbetegedések rendkivül nagy sztamAhoz ké11est, n Jialálcsetck 
száma nriinylag nem nagy. - Nem szabad nzonban még elbizakodnunk és~ járvt'iny 
terj edé!le ellen folytatnunk kell a védelmi harcot. KUzdelmes harc ugyan , de akinek 
kedves az egészsége, az résen legyen! - Fontos nz Ó\'atos11ág még jár\'ány nélkUli ldök-
bcn is, ma pedig százszorosan az! 
Jó lelkllsmcrettel aj{m\juk e lap ol\'asóinak. barátainknak, ismer6seinknek és kh-é-
tel nélkUI minden embert:í.rsunknnk, llogy liwií,k cl magukat mcgfelelö egész.séa-védö 
szerekkel. Ezek pedig a Partos Palikában ked\'ezö Ílrban beszerc:r.helők. - Alnnt ta.lál-
ható egy Re11delési l v, mely a Partos Patika OOszes gyógyszer kUlönlegességci az ilrak-
ka\ együtt fel \'annak sorolva. - lrja be n nc\;ét ~ pontos cimót és hogy mely sicrböl 
mennyit óhajt:, azután ,•ágja ki a Rendelt,,; /vet és a pénzzel cgyUtt küldje be erre n 
eimre: 
ni. 
l\lost van a kor:i fav:1551,al a leg-
jobb alk,lom költözködni. s olyan 
helyen kc:i:dcni dolgozni, hogy 
jók n munkaviszonyok. Különö-
sen njánlatos meggondelni a ha-
z.autaz!ist. /1. magy:ir korm:iny i~-
MILYEN ÁRA VAN AZ EGÉS1.5ÉGNEK ? 
VINO TONIC 
ldttee, tiutn, borizli ilal, mely nagy ~ilr:ert. ért cl azok11Al, akilc: bux-
núlt.dk. Vl~O TOXIC ,·isillll!Ztrzi 'a.t clvesitett embizt6st, a ucn-e.i:etat 
h idcg:eketn 1erméa1.etes turtalmíim\l fog\·a felfpiti, tÍ!IZtitj• a •frt N, 
mint gyenge ürüló aur müködik. 
Vegyen a patiklil,an, vagy II grO<'eriM~tól, ,·111ry irjon nelr.llnk direkt 
!lrle. 
Ila e11:ésuég 11(:lkül akar az éMbfn clöre haladni, a tennél.tet leaa a 
legnagyobt. ellensége. f;zcu kt1iilmény a terrm':uet tána. 
VINO TONIC COMPANY Inc. 
mételtcn és i5métcltcn figyc.lmcz- 200 WEST HOUSTON STB.EET, NEW YOKK. CITY. 
~~;;::m a:;:;:~:, ;;:i~i,;~r:~:l~ j l,.■,;;;;::;;;;,.,1,, __________________ _. 
PARTOS PATIKA 
160 Second Ave., New York, N. Y. 
Vágja ki! • RENDÜi N Vágja ki! 
még a Magyarorstágba való uta•I========================== 
z:i~. Elörc l:itó magyar b:inyászok 
év<'k óta megtakaritott pén.i:ükct 
nem is !eszik kockár:1. hanem 
1)/agyar bányászok! Az American Comittee for Hungarian Sul· ' 
1 ooui\r I cent igyeks.i:enc~ egyd6re olyan hc- fere1·s sikeresen utalja át a testvéreillk segitésére összegyüjtött pénze-.:::: ::::::ri~;J~~E:i:·:~:;~~;:/;-.•:::~t:;:::.z:: :~: ~'. :~· 11: : : :::: :1::: .. :i : ,1:rtj~t.a"g~~;~::;!~t0~.' ::;1~:~_; kel oda, '!_hol a nyomor a legnagyobb. Atinden telep j6l teszi, ha a pénzt 
T. Partos Patika, 160 Second Ave., New York 
· · , 111:ltC't" I-•:~. ,. 1.-a„Jabh i'fl ledlnon.,.l,b .._16<U ('nrweo.tfle G,ro n10 ~- ' -:'lr . ,.mJ~¾~t,::~~~,::::~ ,:-::.1_:: ~.'~~::;:i::'.•:1'. ~:· : :~ • • • ••• _ • : : : • : : i i ~~f:r'!~~1~:i'~,:c:~;~: :k~;g;:~ ide utalja át. A Committee cime Hotel M cA lpin, Room, 306 New York . 
. . . : :~.~rb\~l 1-~~:-~~.1~~~;~.~;!.-i/::~:~·,:•,·too.•~7i~~~ :;:~ , , .. , ·!... ::;j ::!~J:~:y1:~c:"~!!v~a~:~~:~~ 1-=====================s=== 
, , : . ::~:;~~:;~'.\~j,:~f=~';r.~11~~~~~1k ~':J,~.~r~ ·,1·.ÓÓ: 0 ·,;.;i;.;~j "$i.óó ....... •. :_. ·.: :. :_ :_ \ i, ni pénit . 
. . . • . . l'ARTOCII , 1.cl>Ól'wt vlnkec<,;,, 1..u:111nA»ok <"llea, lir11 IIOc., , 1.00.. A Penn Mary Coal Company 
:::: :: :::.~:!:':.?~~!~~I1tttt-:..~!1~:;;..,t~PJ~!i~:;,2,!';;'.~-'.~t1°!'s'i".i)O 1 ::::::: : :::::1~ heilwoodi bányái ismeretesek a 
•••. .. KA.m•,lTI 31ELJ~TEA. ara I cJobuua l ~cent.a dobor.1111 St.00 1 - magyar bányáuok elölt. dc hava-
.. ,. : :::1::~~~::: ;)~,~;',iJ.;~•~.f';J~~i"~~•.~:-,.~~~~~ ':,~~~-: .. . : : : : : , : : : : : : : i ::jk~n ~:~!r!t~~:i:::.;!;~e~k::~ 
~ : , -: ~•,~::;.~,;E:~;~-~-1~-~ _;~'.•'.~i-~~ .. '.~~(;~~~i~~~~~l:11:~~ \: : · · · • I,; lá,.i:olunk le1•élrc. Egé~.t bátran cl-
] . '. .. ::~:!~:;~i~:n~f;":te~•1: ~-~f::~,:.~!1~~- •~:f!;!~":' ti.00 1: : : :;1 ~~!;l:~a:, n.,,:::bnaa~ b!r.,:;:?c, n~~l:~ 
,i :: f1i~~1~~~1~~:~1~::~1~E~~~~1t~t~~·:~:::::: 1:: :~)!l ;:;:~n~ :i~:~;;;_a ~~i~~ai:o!~!t 
~ • , ..• , f'AIIT<IS.,UITJUI,\, n~hé~ ll'lcir;,h clleul ~-.el'I. bn , 1.00. fi ll,·e1:• 1 ~: : ~:: :1.. ·i° ~~kp 6 u~ta~~~k~;~!!~;n:k;;é~;;. 
1 ·< t1liEiTh~i5fi'.~~;~~i~i:itd:;:~~~~Jtlfi:;:::: l :::.:::\:: .. ·.· ·. ·.· :1 jü~Úndn:i:ok, .kik nincs<"ntk m~g-= . ld,,n•k) CJ:J' le!J<,,o Mini' ,::.IJO, <11111pla •dalC 8tl,OO , • , , , , • , , • •, elégedve jelenlegi munkájukkal, 
~; ::1:~~~m:rnT, ~erm„k<!lr ~~~ ~lb~A~I . . :::::::11: ::::
1
1 vagy nem dolgoznak, vagy kü,:-
1 5 §~;;~!tf5A·it:Si ··· ···· cij !~t;;~ 
1. J~i.l~~J 1  !~t~ __ ===e.+~::~: :~::"1:/"-'· :~:4 .. ! tuw11. IIón1pok óta• lcJtl'(laU,bb. 
: " fe,ill ..,nd~lk , .... ··•iob, . - ~ lel Itten .ldild.!hd, "". v„ut.i lloc.s.ik CUD a hiten 
• mir 111gyobb uámban irkutek,: 
: 1',ijn,n1 1.,. P""IQIJ cltllC'm mint az elmnlt hetekben, migq 
Az óhazába elküldött és nem kézbesitett pénzek 
81Amt&l11n lovelol kapok u EgyNlilt J.llamolr mloden r6lúb61 hoofltltulmt&I, hoff asok • pu-
Hk. melrclrct U 11\&bbl 4 ... &l•U klUdtell hua Henttellr■U: Mq;raroradgh&. aoba klflHO& -
lettek. Felblntoat teh.lt mloCuolr, &tik lnelet ltapl&ll huulról, hosr & P<111u Otthoa m„ 11-
kol)tAk, lépJc11ek l!rhitku"ibe New York J.ll&m b&oU,Ulaeleta •lut llld b&Jlk.ll' N U.16Jea tc,-allk 
Z••o C IIHrJT•I. •ki telJ• dtjt&l&IIOI -•ta4"•t orult UID&lr lrlludakolba Tf1•tt, hon ua p4oHlc 
hOY& lcttet ,. h&cNlr leheU<!sea, u llletdk lce&elhea TlauaJUtll.N& •aolt&L 
New York All.u1 bankteUl.1retMe alatt '116 IN.11k.ll' • haJ6Jegr •1111llk, U.ro z: n,orr a Leaol-
ca-Obb nMpl ,r1olr••11 mellett toY,bhlt l)tiuet,t U 6hu.ib& h telJN IUT&toal4&01 Tlll&l .,,. ... ,., 
11011. unk • lcgrllTldebb ldlln ~llll kft-1tTe lq7e11olr ottboa • an.ell bl101171t.ii,a1 luatalk ml• 
elllbb meguol'.t.l a clm&ett '11&1 uJ.ltknillq alll.rt. poa!al DJ"1111,L 
Ug7a11culr • le&oleaCtbb n&pl .ll'fol1amb&n etal v.111101 tMlrkú&I a lea111e1bt.hat6bb llaa&I l,u. 
kokr•>l•nuol"lldga,loden,..Uba. 
Tov,bU oarroo IOlr lel'elel k&pllk honrll.ll'ul.111161, akik arrlll pa11&gkocla.&lr. hog1 k01611,-J& 
\ Ogyollk utJU b.&J6Je11·et Tlld.rolt&lt. buaut&.tb T•111tt, &111111 i-10 doll,rt, 11111 m .. &DD'I la aaaohh 
llllalegct flicttettok ul~k u utlndl mcsaun'-"rt. ,..,11<11n11e~ me1 oam u.gedhll. boa 11711-
ThOIIUI:•• o• bouam, mla&ulnl u uUn.11 me1uetMH 111'8; S dollilnll III lr-bba llnlll e 6Ta 
l11tom llonflt.ln&lm•t. ho11 ame11111lra CMlr lohec.. 6rltkedJeaelr Me11 ffao6llllkt61. ■t.tk uo11 •ua&k, 
bos, mlo~I Jobbal! klfoauü: a h!IUk..,J' -beraht, Natam Tati .,.,. llludO orqlllallatO &111&1&&. 
oot1.&m, alrl cq,klll &nal fo11a11coalk, hon boo!lt&nalm11alt. us1t.11•re J...,-en u 11t1H,J 111111.1&•· 
::::~~ll!Yom teb.lt mlnduobt, •lrll/ llua ldlld61roJHll atual. tord11Ljaaalr i.lJN, lllfonu.at66rt 
A Z.l.r(I B&nk-O&ktt& Ila Tall rflldMY& a le&11&&1ollll Uar•lemre a h&&&TillldorlOlr ~na ott .. , 
taau 1aobl.k lllualr u otuol< r1od1lks.1Mra, 1111, bo1r uokll&lr telaalog• u:a.rodl1a, ro■4a Nu-
dlo1Uulcba11 l•lrnl, abol lt.l Tllln&k t4T• un.U:, llou & kNerT- a....1<11porp,,0U doll.ll'jaik&.61 
mqtouU.lk6kat. 
ZARO C. HENRY 
New York Allam bank!elügyelete alatt álló bankárhoz. 
39 COOPER SQUARE (Third Ave., Cor. 6thSt.) New York, N.Y. 
A tJ.RO BANK P.I.LOTJ.BAl'f 
•••••••••••,••••••••••••••••••••■■•••••••••••••••••••••••■■■• k~bb voh u el6'11itú. , .. __________________ , _____ ,.. 
10'-'0 APRILIS l MAGYAR BÁNYASZLA.P 
F ejlödö uj iparág. 
Tonnuzámn, !Ul!tunk eutilng & lódinprt $1 00 J1uina 
l6dlllféri 82 ee.nt.et. .K.ülont'1e napi m1lllká6rt, $1100 
lak ~a.i;::.::!J:t'~~":~11kl.l< ~ b.b.,( ..... - ~ 
ÜTIK:ÖLTSEGET 6 HÓNAP UTAM VISSZATtm'TJttI. 
U.balnl< nmdbe van""k IJU't.H ..-utaay.lUgllM be·•net..-e, 
~~~~Templomoll, lal<otil: mol'Ul(I' pkl;ure AI• 
HÁZBtR $6-t.ól $9110 lg HAVONTA 
ipz.l N.=~t.i!it'::::.:ndbeti. lartou bw,fu,,: bu, hol 
tel•l~l':_w~:'.!.!':i':.a.im~.!effl, káo..,n •"C'J' lrJOIII blhd>b 
Mr PETE& POTOM.A 
.. 
l9'l0 ÁPRILl!-i t 
MAGYAROK ! 
N1 ldildjétek pfnuteket ta--





Ml ok~ od/U 4ru/A-
kal, nwrt olc16bba,. # ...., .. , 
61f"11111~MH,.· a ln'Mfilt6l 
cáMfroblllk lflltlll MIIIA,,_ 
Wpet. tiuJl/1Ulrl. 
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